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El proyecto expone el desarrollo de un análisis de correspondencia de la UPZ 89 San 
Isidro Patios- Localidad de Chapinero teniendo en cuenta variables como la calidad de 
vida del año 2017 y el trabajo infantil de la periferia del área metropolitana de Bogotá 






Se realiza una recopilación de datos por medio del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística y se conceptualizan características relevantes en el trabajo 
infantil y la calidad de vida de entidades internacionales como la Organización 
internacional del trabajo, El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la 
organización mundial de la salud (OMS) y teniendo en cuenta lo anterior se usan 
herramientas estadísticas como softwares Stata y R Studio para el análisis de 




TRABAJO INFANTIL, CALIDAD DE VIDA, HACINAMIENTO, ALFABETIZACIÓN, 
UNIDAD DE PLANEACIÓN ZONAL (UPZ) 
 
CONCLUSIONES 
La variabilidad de los datos correspondiente a encuesta de trabajo infantil (2011) 
ENTI es explicada por el 39,9% de la inercia total por las dos primeras dimensiones donde 
indica que las categorías más representativas para el estudio de trabajo infantil en la ciudad 
de Bogotá es que los niños, niñas y adolescentes trabajen y no presenten alfabetización 
explicado así en la teoría de Basu K, sin embargo, las condiciones de vida para los 
encuestados para el año 2011 son favorables ya que la variable categórica hacinamiento 
indica que no viven en condiciones de hacinamiento tienen mayor correlación en el estudio 
presentado. 
El análisis brinda la información de los perfiles de los individuos de una población 
presentando las mismas características en el cual se identifica que las categorías con pocos 
valores propios nos muestra las condiciones socioeconómicas para los niños, niñas y 
adolescentes que no trabajan, tienen niveles académicos siendo alfabetizados pero que 
presentan o suelen vivir en condiciones de hacinamiento crítico o medio. 
 Para la sectorización a las condiciones de vida de la UPZ San Isidro Patios se 
destacan características importantes como que el 14.29% de los hogares que habitan en 
cuartos no cuentan con servicio de acueducto generando precariedad de las condiciones de 
vida ya que según el PNUD y los ODS es de vital importancia contar con acceso a un agua 
limpia y saneamiento adecuado.  
 La correlación de las variables categóricas de la base datos multipropósito  para el 
año 2017 es representada por las dependencias observadas de las dos primeras dimensiones 
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que son explicadas por el 20,2% teniendo en cuenta variables como la salud, servicios 
públicos como el alcantarillado, acueducto y aseo se relacionan para determinar las 
carencias de la población encuestada, a pesar de que la UPZ para la mitad de la década de 
los noventa se consideraba una zona de refugiados en búsqueda de oportunidades de vida 
en la zona urbana, se puede deducir que las políticas y la inclusión de la población ha sido 
efectiva a pesar de que la muestra tomada por el departamento nacional de estadística 
(DANE) es pequeña. 
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